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Abstract 
 
Social media is a form of advances in technology and communication tools that can be 
used by a public relations in this era. The purpose of this study is to investigate the 
handling of social media (facebook and twitter) by MNC Pictures in managing the 
company's positive image. The research method used was qualitative, with interviews 
and observation. The result obtained is through social media, MNC Pictures managing 
positive image of companies by implementing strategies to attract public attention, 
establish communication with the public and the publication of MNC Pictures products  
itself. So the conclusion is obtained, through social media, MNC Pictures do publicity 
and image management as well as building relationships with the public. 
 
 





Social media merupakan bentuk kemajuan teknologi dan alat komunikasi yang dapat 
digunakan oleh seorang public relations di era ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui penanganan social media (facebook & twitter) MNC Pictures dalam 
mengelola citra positif perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah 
kualitatif, yaitu dengan wawancara dan observasi. Hasil yang diperoleh adalah melalui 
social media, MNC Pictures mengelola citra positif perusahaan dengan menerapkan 
strategi-strategi untuk menarik perhatian public, membangun komunikasi dengan public 
dan publikasi produk-produk MNC Pictures itu sendiri. Sehingga simpulan yang 
didapat adalah, melalui social media, MNC Pictures melakukan publikasi dan 
pengelolaan citra serta membangun hubungan dengan publiknya. 
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